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[ 摘　要] 　随着知识经济时代的到来 , 脑力劳动者和体力劳动者的收入差距明显拉大 , 其原因在于二者劳
动力价值的差别。重新学习马克思的劳动价值论 , 深刻认识新时期劳动价值决定的新特点 , 进一步加大教育投
入 , 是全面提高劳动力价值 , 进而缩小脑 、 体劳动者之间差距的重要举措。
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工人包括脑力劳动者 , 但 《资本论》 第一卷劳动价
值和剩余价值理论体系中分析的与资本对立的劳动
基本上是体力劳动而舍去了脑力劳动因素。有的学










了” 。可见 , 马克思所指的 “脑” 只是一般生理意
义上的人体器官而已 , 这里的 “脑力劳动” 并非是
通过教育 、 培训而积累在头脑中的知识 、 智慧的运
用 , 而是一种利用生理器官 (脑)的狭义的脑力劳
动。其次 , 当马克思在论述劳动力价值决定的时候
同样提到 “劳动力的发挥即劳动 , 耗费人的一定量
的肌肉 、 神经 、 脑等等” 。很显然 , 马克思把脑认








需要指出的是 , 马克思在 《资本论》 中的论述
以 “体力劳动” 为基础 , 只是为了论述方便而进行









分教育费对当时的劳动者来说是 “微乎其微” 的 ,
马克思在研究过程中所指的劳动力价值基本上只是
“维持劳动力所需的生活资料的价值” 。而 21世纪







括 , 第一 , “劳动力的价值 , 就是维持劳动力所需
要的生活资料的价值” ;第二 , “生产劳动力所必需
的生活资料的总和 , 要包括工人的补充者即工人子














部分 “微乎其微” 的教育费忽略了。但是 , 现在这
部分教育训练费用已上升为形成劳动力价值的重要












平、 外部生存环境完全相同的劳动者 , 即他们的股
肉、 脑功能、 家庭环境等均一致 , 唯一的差别在于




先 , 劳动力要生存和继续生产 , 同样要包含维持劳
动力生产和再生产所需的生活资料的价值。但是 ,
由于教育训练费用已成为当今社会家庭的重要支



















更多而已。学习花费的 “活劳动” 和 “生活资料” ,















图 1　纯体力 、 脑力劳动者的劳动力价值组成图示
三 、 结论
虽然现代社会已经很少再有纯粹的体力劳动
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